










































































































































































164 Jardins de Safo
165 Jardins de Paula Montal
166 Jardins d' Emma de Barcelona
167 Jardins Mont serrat
168 Jardins de Maria Mercè Marçal
169 Jardins d'Ermessenda de Carcassona
170 名称不明
171 名称不明
172 Jaridns de la Casa Elizalde
173 Jardins del Rector Oliveras
174 Jardins de Torre de les Aigües
175 名称不明
176 Jardins de Jaume Perich
177 Jardins del Cralit
178 Centre Comercial Gran Via






181 Cour du panier Fleuri
182 Passage du Cheval Blanc
183
Cour Saint Joseph/Cour Viguès
/Cour Jacques Viguès
184 Passage Lhomme
185 Cour des 3 Frères
186 Cour de la Maison Brulee
187 Cour du Bel-air





























































207 Corte del Tintor/Sotoportego del Tintor
208
Corte del L’Orso/Sotoportego de L'Orso
/Ramo L'Orso




Sotoportego e Corte del Banchetto
/Sotoportego e Capitello del Vin
/Ramo del Vin/Corte del Forno
/Sotoportego Forno/Calle del Forno
213 Calle Quartier/Corte Quartier
214
Sotoportego de la Zogia




216 Corte Torretta/Sotoportego Torretta
217 Corte e Calle de le Ancore
218 Corte gregolina/Calle Gregolina
219
Corte Contarina/Ramo Contarina
/Sotoportego e Corte Contarina
/Calle Veneziana
220 Sotoportego e Corte Mosto
221 Calle e Corte Contarini del Bovolo
222
Corte del Forno Vecchio
/Sotoportego del Forno Vecchio










































































































































































































































































































































































































































































Nieuwe Zijds Kolk （No.201） は Nieuwe Zijds
Voorburgwalという大きな通りに面して位置している広
場空間である。広場に取り付けられた地名を記す看板には
CENTRUMの記述もあり，アムステルダムの歴史的中心
であると考えられる。現在は椅子やテーブルなどが設置さ
れており，オープンカフェのテラスとして利用されている。
広場東端にあるKorenmetershuisは1620年に建てられた
現存するギルドハウスのひとつである。ギルドとは商工業者
の職種ごとの同職組合である。建物の壁面には「Heemshut
組合本部，オランダ文化財保護協会」と記した看板があり，
文化財として保護されていることがうかがえた。
広場を通り抜け東に進むと細い抜け道 Kolksteegや
SintJacobsstraatへと続いていく。
SintNicolaasstraat（No.206）の東側は，商店が並ぶ
繁華街に接している。この通りの東端にも世界的に有名な
ファストファッションの店舗があり，通りの長さの約1/3
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写真9 中庭空間には中央部に
樹木が配されている。周囲の1
階は店舗である。（No.189）
写真 10 建物の下の通路か
ら隣の中庭空間に抜けられる。
（No.189）
写真 11 各住戸が中庭空間
を囲むように配置されている。
（No.190）
写真 12 住戸軒先に置かれ
た椅子とテーブル（No.190）
写真 13 植栽が整備された
共用の中庭空間（No.194）
写真 14 中庭入口の駐輪ス
ペース（No.194）
写真15 広場中央部はカフェ
の椅子とテーブルが並ぶ。
（No.201）
写真16 広場東端のKoren-
metershuis（No.201）
はその店舗壁面によって構成されている。しかし西側の
2/3は閑静な住宅街となっており，立ち話をしている人や
子どもが遊んでいる姿が見られた。
⑤ヴェネツィア
ヴェネツィアは潟を埋め立てて築かれた島であるため，
新たに土地を増やすことが難しく，建て替えや増築に頼る
しかなく，浅瀬を埋め立てて歩道や運河沿いの道を増やし
た。そのため運河や水路は次第に狭くなっていき現在のよ
うな都市の形態となった。
ヴェネツィアでの調査は2012年に引き続き2回目とな
る。今回調査を行ったのはリアルト橋とサンマルコ広場お
よびカナルグランデに囲まれたエリアである。観光客が
利用するメインの通りには多くのブティックやみやげ物を
売る店が建ち並び，連日多くの観光客で賑わっている。し
かしそこから一歩脇道に入るとヴェネツィアに住んでいる
人たちの居住空間が広がっている。建築物の多くは隣家と
壁を共有する連続住宅の形式である。そのため水路に囲ま
れた街区の内側に共有空間の通路や中庭空間を設け，そこ
から各住戸にアプローチする形式がとられる場合が多い。
今回の調査ではこうした通路や中庭空間を調査対象とした。
SotoportegoeCortedelBanchetto（他複数の名称あり）
（No.212）が位置するのは，サンマルコ広場の北側である。
3つの小広場が細い路地でつながる空間である。小広場は
店の裏庭になっていて従業員が休憩をとっていたり，住民
同士が立ち話をしていたり，観光客の抜け道としても利用
されていた。また小広場にレストランが増築されていたと
ころもあった。
直訳すると「古いかまどの中庭」という意味になる
CortedelFornoVecchio（No.222）は，住宅に囲まれた
静かな中庭空間である。ソトポルテゴ（建物の下を通り抜
ける道，学苑885号参照）を抜けると中庭空間に出る。中央
には井戸があるが，現在では井戸としては利用されておら
ず，色鮮やかな草花が植えられていた。周囲の建物の窓や
入口部分にも手入れされた植物が飾られていた。
（5） 調査結果のまとめ
本研究においては学苑885号で報告した第1回第2回
の調査と合わせ計4回の海外調査で224の事例データを得
ることができた。
平面形態では，第1回第2回の調査を終えた段階で，
通路状のもの，中庭空間を伴うもの，複数の中庭空間が連
続するもの，途中分岐を伴うもの，そしてこれらが複合し
た形をもつもの，と多様なバリエーションが確認されてい
た。この第3回第4回の調査でも様々な平面形態が見ら
れたが，大きくはある程度の広がりがある中庭空間と細長
い通路状の空間に分類することができる。
中庭空間についてはバルセロナとライデンで多くの事例
がこれに該当するが，2都市ではその様相が全く異なって
いた。バルセロナでは，都市計画によって整備された規模
の大きい公園的な中庭空間が形成されており，それらはい
ずれも周囲の建築物とは関連しない独立した空間となって
いた。一方のライデンは，手入れされた植栽や住戸入口ま
わりに置かれた屋外家具，駐輪スペースや井戸など共用設
備が配置され，中庭空間が周囲の住宅のための共用空間で
あることが見て取れた。
また今回のヴェネツィアでは，中庭空間と通路状の空間
の双方が観察された。中庭空間はライデン同様，周囲の住
宅のための空間であることが多いが，観光地ヴェネツィア
という土地柄を反映して，商業施設が設けられているもの
もあった。住宅の入口が囲む中庭空間でもライデンのよう
に空間全体を装飾する植栽や共用設備は無かった。そして
細長い通路状の空間で構成される場合も住戸の入口が面し，
そこは共用の中庭空間と同じ意味をもっていることがうか
がえた。
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写真17 通りの西側の様子。
閑静な住宅街である。（No.
206）
写真 18 東側の様子。右は
ファストファッション店の壁
面（No.206）
写真 19 狭いソトポルテ
ゴを抜けた先に中庭空間があ
る。（No.212）
写真 20 店舗従業員の休憩
場所になっていた小広場（No.
212）
写真 21 中央の井戸は植栽
で飾られていた。（No.222）
写真 22 植栽で飾られた外
階段（No.222）
今後はこうした平面形態から読み取れることと，中庭空
間の事例に見られるような，平面だけでは記述し尽くせな
い要素の組み合わせを加味して空間分析を行うことが必要
であると考えている。全4回の調査事例を精査し，空間分
析を行っていきたい。
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